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③期待されるため，やりがいを感じて頑張れる   
このような学習システムを設定することで，児  
童もやりがいを感じ，自分から学習に取り組むこ  
とができる。   
本研究の課題は次の1点である。  
①社会科において，ジグソー学習のシステムを導   
入すると，一人ひとりの児童の学習にどのよう   
な影響が表れるかを明らかにすること  
2 先行研究の検討   
ジグソー学習とはどのような学習システムな  
のか。千葉県千葉市立打瀬小学校第3学年「ディ  
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るために，共通な学習材料である教科書に載って  
































ため，学業成績が向上すること。   
これらを踏まえ，実際の児童の学習の様子から，  
社会科におけるジグソー学習の効果を考える。   
3 実践と結果（明らかになったこと）  














時間   活動内容   
1．単元のめあてについて知る。（自分がホームス  
1時     ティしたい国について考えよう）   
間目  2．活動の方法について知る。  
3．班グループを作り，自分が調べる国を決める。   
1．活動の方法を確認する。  
2．カウンターパートグループに分かれ，調べる。  
2・3        3．カウンターパー トグループで集合し，どのよう   
時間  なことを調べているか，わからないことに助言を   
目  もらう。  
4．班グループに戻り，他のグループの調べ方や進  





間目           2．すべての国について知り，どの国に住んでみた  






間目              3．友達の発表を聞いて，もう一度ホームステイし  
たい国について考える。  
4．振り返りを行う。   










②が22人 ③が22人，④が22人であった。  
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4 考察  
















ことができる。   
3つ目の記述から，他人との関わりに関して考  









































達から情報を得ることで学習が進むのである。こ   
ロ  ・楽しかったし，必ずまじめに調べないと，発表の略  
大変になるからまじめにできる。  
・みんなで違うことを調べ，それを発表するのが面白  
かった。   
2  ・このやり方が面白い。なぜなら，一人ひとりがみん  
なのために調べるから。  
・一人で調べ，難しかったけど，最後に戻って伝えて，  
みんなへえーと言ってくれ，うれしかったから。   
3  ・自分でやっていてとても楽しかったし，他に自分の  
知らないことを教えてもらえるのが楽しかった。自分  
が調べたことの4倍勉強した気分になる。仏児）  
・みんなで調べたり，他の発表を聞くのが楽しかった。   
4  ・みんなでやって楽しかったから。  
。調べるのが楽しかった。   
5  ・いろんな国のことを分かったから。今度，他の国で  
もやってみたい。  
・普通の授業をするより，いろんな国のことが知れて，  






















5 到達点と課題  




かを明らかにすることである。   
これについて次の2点の影響が認められた。  
1点目は，友達から情報を教えてもらえる状況  
にしたことで，児童の学習が進んだことである。   
2点目は，児童に固有な役割を与えたことで，  
自分から学習できたことである。  














奈須正裕：『学校を変える教師の発想と実践」，金   
子書房，2002  
上野徳美・相川充：「学習集団におけるジグソー学   
習研究の展望」，『広島大学教育学部紀要』，第   
一部，教育学，pp．197－203，1981   
れは，友達から情報を教えてもらわなければ，学  
習を進めることができない状況だからこそ，A児  














A児：中国ねえ‥アメリ丸 中国，韓国，サウジアラビア  
M児：サウジ行ってみたいけど，一ケ月もいいなあ。  
















において，ジグソー学習は効率的に学習できる。   
しかし，ここに1つの問題点がある。それは知  
識理解の程度の差である。自分が調べたことにつ  
いては，自分が調べることができるので他の人か  
ら教えてもらうよりも理解できるだろう。ところ  
が，調べることが苦手な児童，伝えることが苦手  
な児童，聞いてまとめることが苦手な児童にとっ  
ては，こういった活動をやりきれない場合がある  
かもしれない。調べることが苦手な児童にとって  
は，自分で調べることができず，理解もそれほど  
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